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．　　　　　1　　30分　　　　　　1時問 2時間 3時間 4時問 5時問 6時間症蠣藤岡響蕊排泄離計・ 藩1陣騰鋤麟ll排泄墨舗叢鷹1随抑制灘ili・．排畷舗）灘i，騨離鰍）
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41 安斎・横lll・大四・矛1．1田 各種結核症にオげけるPASの吸牧及び排泄に関する臨床的研究 才レ幌i甕諦愚］962
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
，　The　tra‘nsition　of　blood　concentration　qncl　urinary　excretion　rate　after　administration　of　PAS
have　been　studied　according　to　colorimetric　determinatlon　by　Tsuda’s　reagent．
　　　　Though　the　blood　1’AS　concentration　increase，　lags　when　administered　after　meals，　it
contfnues　to　increase　until　it　rises　above　the　pre－meal　administered　concentration・　Ex“cretions　in
the　urine，　in　these　cases，　are　also　delayed　in　earlier　stages，　but　later，　the　total　amounts　of
excreted　1’AS　somewhat　surpass　that　of　pre－meal　administrft，　tion．　lt　seems　to　be　due　to　the　fact
thic　t　the　velocity　of　absorption　of　the　dru．cr　in　digestive　canals　and　the　rate　of　acetyliznc　tion　in
the　bodies，　when　administered　a，　fter　meals，　somewhat　differ　from　pre－meal　administration．
　　　　After　long　period　administration，　no　particular　difference　has　been　observed　as　compared
with　’the　data　obtained　in　the　initiatory　period，　insofar　as　the　present　experiments　are　concerned．
　　　　The　quantity　of　dfscharge　in　the　faeces　after’　admin’istration　of　10　g．　daity，　devided　into　5
doses，　ig．　relatively　small，　and　the．　curnulation　in　the　blood　is　also　slight．
　　　　Consequently，　it　seems　to　be　a　rnat’ter　of　course　that　the　individual　differences　of　urinary
excretion　rate，　mainly　depend　on　the　rate　of　retention　in　the　organs，　as　well　as　the　rate　of
acetylization．　・　　　　Th 　highest　blood　PAS　concentration，　after　intravenous　injection　is　far　hig．her　than　that
after　oral　administrac　tion．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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